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Проблема совместного расчѐта и синтеза  шарнирно-сочленѐнной 
стреловой системы (СС) и системы уравновешивания (СУ) характери-
зуется определѐнной сложностью, которая заключается в оптимизации 
геометрических параметров по критериям металлоѐмкости, энергоѐм-
кости, надѐжности с учѐтом всех конструктивных и функциональных 
ограничений. Задача совместного синтеза СС и СУ с учѐтом всех тре-
бований и ограничений не имеет явного решения и относится к много-
мерной схеме, при которой на объект исследования действует множе-
ство параметров и сам объект оценивается по множеству показателей. 
Определение конструктивных параметров СС и СУ является важ-
ной и сложной проблемой при их проектировании. Решению этой про-
блемы посвящѐн ряд научных работ Б.Е.  Горского, А.И. Дукельского, 
В.П. Мисюры, В. А.  Михеева. 
Согласно выполненному обзору литературы установлено, что ни 
в одной из работ не ставится задача объединить два расчѐта CC и СУ и 
одновременно выполнить синтез и оптимизацию по заданным крите-
риям с учѐтом всех требований и ограничений. Поэтому авторами 
предложено выполнить совместный синтез и оптимизацию СС и СУ, 
что позволит повысить качество портального крана в целом. 
Кроме того, анализ методов проектирования СС и СУ позволяет 
заключить, что существующие подходы к определению параметров 
устройств не позволяют системно вводить входные варьируемые гео-
метрические данные для совместного расчѐта, синтеза и оптимизации 
СС и СУ. 
В связи с этим, авторами предложена методика обработки мате-
матических зависимостей для вычисления необходимых входных дан-
ных в программном пакете MathCAD. 
Таким образом, в результате проведенных исследований сформу-
лирована задача и намечен метод минимизации количества произволь-
но принимаемых входных геометрических параметров, вводимых в 
программу синтеза и оптимизации СС и СУ. 
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